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タラコは1}Jド旬より翌年4片初旬にかけて江主役されたスケトウダラ (Theragrachalcogram刑 a)の卵
巣を!ボ料とし崎臨む'1.，[H~. して製造されるが，製品の中には所間ガムコ. ミズコと称する品質の思いものが
生じる.概して. I~(料として 1 1. 12月ごろ漁獲したスケトウダラを使用した製品にlij者が多く. 3， 4月ご
ろのものに後者が多く生じる .また. これらの他にムラサキコと称する黒ずんだ製品が全体の 20~30%生
じ，この1I川Mlli値は惑い ミズコは原料の極治前に選}IJし.それぞれに応じた処月!が可能であるが‘ムラサ







卵巣は. 11{1和43年 l 月から 2 月にかけてオホーック海域でトローノレで漁役され，宮島正県石~港ー に陸揚げさ
れた^ケトウダラより採った.
組織学的観察に月1¥、た標本は，加工tIiVLミズコ ，ガムコおよび正常タ ラコになりうる卵巣を選別し，いず
れも10%ホルマリンで悶定し. Delafieldのへマトキシリン ・ェオシ ンの二豆染色，およびアザン染色を行
い，これらをパラフィン法を用い.厚さ30μの切片とした.
卵巣の取rd ， Zi 色~~の 処Jillは研究室内でlî~業的製造法と同様の条件で行い，それら製品の中よりミ ズコ .
カ'ムコ，ムラサキコおよびIE常タラコを選別して分析に供した.
分析は.卵巣肢を除去して卵粒のみを取出し，水分，脂質含量， pH，塩基性鍔1発窒素の4項目について行
~:W '1' )1 ‘ド介
った 水分は.赤外線水分計をj日い， IJFi質は sLIGH& DYER の)j法制に準じメタ ノ ノーレ.クロロホノレムで
Jlhl:l¥し減上E干で波縦して合手ji止を測定した.pHは卵粒の5倍l止の水とホモジナイズしてIctf.たJTlIJ¥液につい
てガラス電極 pH メーターにより測定した 塩基性}-11e性宅素は Conwayの徽l;IJ1;倣法によった.
ム ラ サキコ jTt牛のm\閃を解明するために，ム ラサキコ ï巨711' タ ラ コ.およびI~色l床を侍びた原料卵巣と1旬床




















A11 figures are photomicrographs 
from section of A1aska pollack roe， 
fixed with 10% formalin solution. 
De1afie1d¥ hematoxylin and e03in 
stain. x 50. 



















Table 1. Analyses of Alaska pollack r，但 andits products“Tarako". 
丁 Mizuko Gamuko Normal Yellow 
67.8 59.2 60.0 68.9 68.1 く%)
恥10isture
1.6 1.7 1.9 1.8 く%)Lipid 
6.1 5.9 6.6 6.7 pH 
Volatile Basic 











Fig. 3. Presence of blood in “Tarako". The 
blood was extracted from roe without 































Absorption spectra of the lipid 
extracted from lipoprotein， dissoived 







Fig. 4. Absorption spectra of the oil globule， 
d issolved in d iethy 1 ether. 
400 
卵を5%食塩水でホモジナイズして得た食塩水可溶部は大部分がリポ蛋白質であることをが紙電気泳動で
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SUMMARY 
Histological and chemical investigations on the cured A!aska pollack roe have been carried out with 
the purp曲 eof explaining the low quality of its production. The results obtained are as follows. 
1) Histological observations have been rnade on roe， with particular regard to the so-calJed 
“'Mizuko" and “Gamuko". In the “Mizuko" a fairly amount of mature eggs were found， while the 
“Gamuko"， however， contained eggs of an early developmental stage and of the degenerating stage. 
The normal prαlllct“Tarako" contained immature eggs corresponding to the yolk globular stage_ 
2) The difference in color of the r田 beforethe process was probable due to the difference of the 
natural carotenoid content in both the oil globule and in the lipoprotein of egg. 
め Itwas ascertained that the“Murasakiko" was due to an∞currence of methemoglobin in roe. 
